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УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОВЕЩАНИЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ
15 января 2009 г. в городской клинической больнице
скорой медицинской помощи г. Минска состоялось
рабочее совещание-презентация разработанной в
ИЭС им. Е. О. Патона технологии электрической
сварки живых тканей. В нем приняли участие глав-
ные и ведущие специалисты Беларуси по хирургии.
Со стороны Украины в совещании приняли участие
д-р мед. наук С. Е. Подпрятов, хирург А. В. Лин-
чевский и директор Международной ассоциации
«Сварка» А. Т. Зельниченко.
Проф. Н. В. Завада (завкафедрой неотложной хи-
рургии БелМАПО) и д-р мед. наук С. Е. Подпрятов
(ведущий хирург Городской клинической больни-
цы, г. Киев) провели лапароскопическую и откры-
тую операцию людей с использованием хирурги-
ческого сварочного электрокоагулятора ЕК-300М1.
Одновременно осуществлялась видеотрансляция
операции участникам совещания, позволившая от-
метить следующие достоинства технологии: быст-
роту и точность разделения тканей, надежность ос-
тановки кровотечения, отсутствие некротизирован-
ных тканей и инородных тел в ране. При исполь-
зовании электросварки нет необходимости исполь-
зования хирургических нитей, клипс, резко сокра-
щается расход марли, препаратов крови, кровеза-
менителей, а также средств гемостаза.
На совещании были заслушаны также доклады
об опыте применения аппарата для сварки живых
тканей в Украине, с которыми выступили А. Т.
Зельниченко, С. Е. Подпрятов. При последующем
обсуждении операции и докладов проф. Н. В. За-
вада, проф. А. В. Воробей, проф. Ю. Н. Гаин, про-
ректор Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования, зам. директора Республи-
канского научно-практического центра онкологии и
медицинской радиологии д-р мед. наук В. Т. Кох-
нюк, доц. С. В. Шахрай (кафедра общей хирургии
БГМУ), проф. В. В. Троян (кафедра детской хи-
рургии БелМАПО) отметили преимущества техно-
логии электросварки по сравнению с существую-
щими аналогами и высказали заинтересованность в
использовании указанного аппарата в своей хирур-
гической практике. Главный хирург Министерства
здравоохранения доц. И. И. Пикиреня отметил ме-
дицинскую и экономическую целесообразность
внедрения технологии в Республике Беларусь и
укомплектования отделений хирургического профи-
ля указанным аппаратом и инструментами.
Участники совещания единодушно поддержали
выступавших и предложили главному хирургу И. И.
Пикирене обратиться к руководству Министерства
здравоохранения с предложением приобретения
aппаратов ЕК-300 М1 для больниц страны.
После совещания состоялась встреча И. И. Пи-
кирени, А. Т. Зельниченко, С. Е. Подпрятова, А. В.
Линчевского с первым заместителем министра здра-
воохранения Р. А. Частнойтом, на котором обсуж-
дены итоги совещания и сделано заключение о пер-
спективности применения аппарата и инструментов
для сварки живых тканей в Республике Беларусь.
Отмечено, что аппарат ЕК-300 М1, серийно вы-
пускаемый Международной ассоциацией «Сварка»
по лицензии ИЭС им. Е. О. Патона, получил гиги-
енический сертификат Республики Беларусь, но для
использования необходимо провести его регистра-
цию Министерством здравоохранения Республики
Беларусь. Высказано мнение о целесообразности
создания государственной программы обеспечения
отделений хирургического профиля указанной тех-
никой и обучения хирургов. 
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